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摘 要: 本文将文化人类学的研究方法运用于闽南建筑研究，从中原文化，本土文化，海洋文化三个方面分别论述文化对建筑的影响。
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Abstract: This article used the cultural anthropology methods in southern Fujian building research，discussed the influence of culture on architecture in three
aspects.
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点，这些特点表明了闽南地区的建筑与中原的建筑形制是有着
继承和被继承关系的。
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图 4 厦门市翔安区内厝镇曾厝村村口小庙
胜枚 举 神 庙 和 神
龛，而且通常情况
下一 个 村 往 往 有
这多 个 这 样 的 小
庙。在 闽 南 传 统
村落的村口处，通
常都 有 着 一 方 水
塘，一颗榕树及一
座小庙，这三种元
素组 合 起 来 成 为


























































式民居。是 在 外 打 拼
的华侨衣锦还乡之后
斥巨资在家乡修建的
私宅。这 种 番 仔 楼 既
有西洋的建筑风格，又
有闽南传统民居大厝
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